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Yazılışından yüz yıl sonra Ahmet Mithat 
Efendi ile şair Fıtnat Hanımın aşk mektupları
1878 Ağustosunda BabIâ­
li’de geçen bir dayak olayı, 
o dönemin tekdüze basm 
yaşamında birtakım ilginç 
dedikodulara yol açtı...
Dayak atan, günün ünlü
yazarlarından Ahmat Mit­
hat Efendi, dövülen ise 
yine o dönemin ya ­
zar ve Gazetecilerinden 
Kemal Paşazade Sait 
Beydi. Ortada dönen dedi­
kodulara göre, bu iki tanın­
mış yazarm sokak ortasında 
dövüşmesinin nedeni, bir 
kıskançlıktı. Olaydan çok 
bu neden üzerinde durulu­
yor, dedikodular da bu ne­
den çevresinde dönüyordu. 
İşin içinde bir kadın parma­
ğı bulunduğu açıkça sezili­
yordu. Bu arada bir şarkıda 
geçen bir kadın adından da 
söz ediliyordu.
O sıralarda Ahmet Mit­
hat Efendi, “ Tercüman-ı 
Hakikat”  gazetesini çıkar­
maya başlamıştı... Bu ga­
zetede Nâzım Hikmet’ in 
büyükbabası şair Nâzım 
Paşa’mn iki şarkısı yayım­
landı. Çok geçmeden “Va­
kit”  gazetesinde bu şarkı­
lardan birine —imzasız ol­
makla birlikte Kemal Paşa­
zade Sait Bey tarafından 
yazıldığı anlaşılan— bir na­
zire çıktı. Bu nazire şöyley- 
di:
“Anılsın sürdüğüm zevk 
• ü safa ülfetle, işretle,/ Za­
rar yok kalsam artık mat­
baamda hüzn ü mihnetle/ 
Seni zikreylesinler her bi­
lenler nam-i Mithat’ le/ Beni 
yâdedenler yâdeder iffetle, 
Fıtnatla.”
Ahmet Mithat Efendiyi 
öfkelendiren, onu Kemal 
Paşazade Sait Beyi dövme­
ye kadar götüren bu şarkıy­
dı!
Şarkıda, Ahmet Mithat. 
Efendinin admdan başka 
bir de Fıtnat adı geçiyordu. 
Bu, o dönemin güzelliğiyle 
tanınan kadm şairlerinden 
Trabzonlu Fıtnat Ha­
nımdı.
Şair Fıtnat Hanımın Ah­
met Mithat Efendinin kom­
şusu olduğu, hatta evlerinin 
birbirlerine baktığı bilin­
mekteydi; uzaktan akraba 
oldukları da söyleniyordu. 
Ama o dönemin bu tanın­
mış yazarı arasında komşu­
luk, akrabalık ilişkilerinden 
başka bir yakınlık bulundu­
ğu kesinlikle bilinmiyordu. 
Üstelik, olay m geçtiği sıra­
larda, Ahmet Mithat Efen­
di de şair Fıtnat Hanım da 
evliydiler.
Gazetelere geçen, hatta 
mahkemelere kadar yansı­
yan olay, Kemal Paşazade 
Sait Beyin davasmdan vaz­
geçmesiyle kapandı ve unu­
tulup gitti.„
70 YIL SONRA
1878 yılı 5 Ağustosunda 
geçen bu olay uzun süre bir 
giz perdesi ardında kaldı ve 
ancak aradan yetmiş yıl 
geçtikten sonra, Ahmet 
Mithat Efendi —şair Fıtnat 
Hanım aşkıyla birlikte ay­
dınlanıverdi: Hakkı Tarık 
Us’un 1948’de yayımladığı 
“Ahmet Mithat Efendi 
ile - Şair Fıtnat' Hanım” 
adlı kitapta iki yazarm bir­
birlerine yazdıkları coşkulu 
aşk mektupları yer alıyor­
du. Bu mektupların nasıl ele 
geçtiği kitabın önsözünde 
şöyle anlatılır:
“ Ahmet Mithat’m birçok 
yıl evvel satılan kütüphane­
si, bundan faydalanan bazı 
meraklılara, merhumun 
neşrolunmamış bazı evrakı­
nı da kazandırdı. Neşrolun­
mamış fakat dağınık kalmış 
bazı yazıları da, bu arada, 
oğlu Galip Beyin ihtimamlı 
eliyle toplanmış bulundu. 
İşte Ahmet Mithat’m aşk 
mektupları bunlardan biri­
dir. Oğlu kendi kalemiyle 
şöyle anlatıyor:
1908 İkinci Meşrutiyeti i- 
lân olunalı üç ay olmuş. 
Ahmet Mithat yaş dolayı- 
sıyle Sıhhiye Meclisi Baş­
kanlığından emekliye ayrı­
lıyor. Bir eylül sabahı, ba­
ba oğul kütüphanedeler. 
Ahmet Mithat yazı masa­
sında çalışıyor. Galip, kitap
Ahmet Mithat Efendi
dolaplarından birinin önün­
de... O zamana kadar Sıhhi­
ye Dairesindeki odasmda 
saklı dururken eve taşınmış 
evrakım ayıklayıp sırala­
maya çalışıyor. Ahmet Mit­
hat bir aralık dışarıya çı­
karken oğlu soruyor:
— Bunlar ne olacak?
— Hangileri?
— İşte bunlar, diyor ve 
kendisine bir paket uzatı­
yor.
— Ha bunlar mı? Hayat-1  
içtimaiyemiz (toplumsal 
yaşamımız), bugün Avru­
pa’dakinin aynı olsaydı bu 
mektupların neşredilmesin­
de bir beis (sakınca) gör­
mezdim. Maamafih bunla­
rın edebiyat tarihimize mal 
olmasını isterim. Sen me­
raklısın! Al, bunları sakla, 
elbet neşri kabil olacak (ya­
yımlanma olanağı doğacak)
I bir zaman gelecektir.” 
KAÇ GÖÇ
GELENEĞİNE KARŞIN..
Şair Fıtnat Hanımlaseviş- 
tikleri sırada, Ahmet Mit­
hat Efendi 32 yaşındadır. 
“ Boylu poslu, iri kemikli, 
geniş omuzlu, dinç bir 
genç... Yanak kemikleri a- 
zıcık çıkık. Buğday renkli 
toparlak bir yüz; çok büyü­
tülmüş bir siyah sakal ve 
bıyık, biraz kalınca dudakh, 
orta büyüklükte bir ağız, 
düzgün bir çeneyi gölgeli­
yor. Siyah, zeki, keskin ba­
kışlı gözler, çatık kaşlar.”
“ Fıtnat Hanım henüz 34 
yaşında bir kadın; fakat 
yirmi yaşında görünen bir 
taze... Simaca, vücutce öyle 
güzel ki... Düzgün, ölçülü 
bir vücut. Tath, pembe be­
yaz bir ten... Açık kumral
/e gümrah (bol) saçlar... 
İnce kaşlar... Uzun, kıvır­
cık kirpikli gözlerin koyu 
navi firuze rengi...”
Fıtnat Hanımın eviyle 
Ahmet Mithat Efendinin e- 
vini on metrelik bir bahçe a- 
/ ırıyordu. Fıtnat Hanım, 
komşuları olan Ahmet Mit­
hat Efendinin kız kardeşine 
sık sık gidip geliyordu. Za­
ten bu iki edebiyatçı birbir­
lerini yazılarından tanıyor­
lardı. Zamanın kaç göç ge­
leneğine karşın Ahmet Mit­
hat Efendi, şair komşusunu 
belki kapı aralığından, belki 
de bahçede görmüş, ona 
gönlünü delice kaptırmıştı. 
Sevgisini uzun süre içinde 
saklayan bu ateşli delikanlı, 
bir gün artık dayanamamış, 
18 Mart 1878 tarihini taşı­
yan ilk mektubunu yazmış­
tır. Bu mektup Fıtnat Ha­
nımın şiir ve gazellerinin a- 
şırı övgüleriyle dolup taş­
maktadır.
Fıtnat Hanımın 1 Nisan 
1878 tarihli yanıtı daha kısa, 
ama daha içtendir. Mektu­
ba Fıtnat Hanımın iki gaze­
li eklidir ve şöyle başlamak­
tadır:
“ Maruz-u cariy eleridir.
Lütufnamenizi on dört 
gün, on beş gecedir okuyo­
rum. Her okuyuşta başka 
bir lezzet buluyorum, bir 
başka safâ kasbediyorum 
(gönül şenliği duyuyorum). 
Bunu lütufname diye yâd e- 
dişim (anışım), başka bir 
tabir bulamadığımdandır. 
Yoksa ona lütufname de­
mek kadrini tenzil etmek 
(değerini alçaltmak) olduğu­
nu bilirim...”
Ahmet Mithat Efendi, bu 
mektuba hemen ertesi günü 
yanıt verdi. Bu çok uzun 
mektup, yazarm öteki 
mektupları gibi edebi nite­
lik taşımaktadır.
Bundan sonra mektuplar 
gittikçe sıklaştı ve daha iç­
ten bir üslupla yazılır oldu. 
Bu sıralarda bir gün, Ah­
met Mithat Efendinin kız 
kardeşini ziyaretten döner­
ken, Fıtnat Hanımın ayağı 
burkuldu. Olayı işiten Ah­
met Mithat Efendi pek ü- 
züldü: Fıtnat Hanıma yaz-
Şair Fıtnat Hanım
dığı uzun mektubu “Mele­
ğim” , seslenişiyle başlıyor 
ve “Merdivende burkulan a- 
yaklarmızı inşallah öpmeğe 
muvaffak olurum” cümle­
siyle bitiyor.
IHLAMUR’DA 
BULUŞMA ÖNERÎSÎ
Bu mektuptan kısa bir 
süre sonra Ahmet Mithat 
Efendi, o güne kadar takın­
dıkları “ biraderlik”  ve 
“ hemşirelik”  rollerini bir
yana bırakarak “gönüllerini 
birleştirm eyi”  önerdi ve 
kendi istemini (iradesini) 
mutlak olarak sevgilisinin 
istemine bıraktığını bildir­
di. Yazarm bu mektubuna 
Fıtnat Hanımın verdiği ya­
nıt çok güzel, çok içten ve 
çok ilginçtir. Diyordu ki: 
“Allah, Allah, benim 
şahsım nasıldır? Meşrebim 
(yaradılış, huy) nedir? Hiç 
bilmediğiniz halde bana bu 
kadar teslimiyet (boyun eğ­
me) göstermek mümkün 
müdür?.. Ya ben sizi çok fe­
nalıklara sevkedersem (yö­
neltirsem)?.. Ben neyim, ki­
me lâyık bir kimseyim bilir 
misiniz Allah aşkma? Be­
nim gerçekten hiçbir nazım 
çekilmez. Memul buyurdu: 
ğunuz gibi olmayan bir sa- 
kileyim (umduğunuz gibi 
olmayan çirkin bir kadı­
nım). Eğer görmüş olsanız 
belki korkarsınız!..”
Bir ay kadar süren, git­
tikçe daha içten, daha coş­
kulu bir havaya bürünen bu
(Sayfayı çeviriniz)
mektuplaşmadan sonra 
artık iki sevgili de buluşma 
isteğiyle yanmaktadır. Bu 
konuda daha istekli görü­
nen Fıtnat Hanım, isteğini 
şu mektupçuğunda açığa vu­
ruyor
“ Efendimiz;
Artık sizinle başlamakta 
olan münasebetimiz hak­
kında muhabereyi faydadan 
hali bulmak (haberleşmeyi 
yararsız bularak) mektup 
yazmamayı kurdum. Yarın 
yedi ile sekiz beyninde (sı­
ralarında) size nerede mülâ­
ki olayım (kavuşayım)? E- 
mir buyurulursa bir yerde 
sizi göreyim de bir lâhza, 
hem anzamı hem de mâru­
zâtımı takdim edeyim (hem 
görüneyim, hem de kendimi 
sunayım, anlamında) olmaz 
mı? Matbaanın önüne kitap 
almağa gelmiş gibi olsam 
münasebet alır mı?”
Fıtnat Hanımın bu yazı­
sına Ahmet Mithat Efendi 
şu karşılığı veriyor:
“ ... Bizim matbaanın ö- 
nünde bu müyesser olamaz 
(kolaylıkla gerçekleşemez); 
zira bir çift lâkırdı edecek 
bile vakit bulamayız. Yarın, 
yahut sair tensip edeceğiniz 
(uygun göreceğiniz) bir gün 
sizi bir araba Taksim önün­
de, benim tembih edeceğim 
bir yerde beklese, yahut 
ben daha evvel orada bu­
lunsam, beklesem olmaz 
mı? Yahut Küçük Çiftlik 
veya Ihlamur daha yakın­
dır. Bu kararı oraya tahvil 
etsek (değiştirsek) daha mı 
müreccah (yeğlemeye de­
ğer) olur? Ve yahut ahba­
bımdan bir fotoğrafçı var­
dır. Ona da “ Buraya bir ha­
nım getireceğim, resmini 
aldıracak” desem memnu­
niyetle kabul eder. Kim ol­
duğunuzu da asla tanımaz. 
Orayı teşrif etseniz hem res­
minizi aldırır, hem de ko­
nuşmağa rahat rahat fırsat 
bulurduk.”
Fıtnat Hanım’m üç satır­
lık pusulasından Ihlamur’da 
buluşmayı yeğlediğini öğre­
niyoruz. Ihlamur o dönem­
de İstanbul’un ünlü gezi 
yerlerinden biridir. Sevgili­
ler, ayrı ayrı arabalarla o-
dolaştığını; Şeyhülislâm g  
bi büyümediğini, ömrün 
sevmek ve sevilmekle geçil 
diğini belirttikten sonr 
sözlerini şöyle siirdürüyoı
"... Lâkin sizde gördü 
ğüm halâtı (halleri) ömrüm 
de hiçbir yerde, hiçbir kimsi 
de görmedim. Siz Türk de 
ğilsiniz, Müslüman değilsi 
niz, Şarklı değilsiniz.. 
Frenk de değilsiniz!.. Bun 
ların cümlesinin fevkindi 
(hepsinin üstünde) bir ka 
dinsiniz!.. Fikir, kalem, za 
rafet, şairiyet cihetiyle (yö 
nünden) en büyük erkekler 
faiksiniz (üstünsünüz)!..’
Fıtnat Hanım mektu 
bunda bu övgülere karşılı! 
diyor ki:
“ Beni seven sevdiğim, m 
güzel mektuplar yazarsır 
bana, okumakla doyulmaz, 
doyulmakla bıkılmaz!.. Ne 
ler söylersin, ne diller dö­
kersin? Mithat, serape 
(baştan ayağa) can Mithat, 
seviyorum, seviyorum, pek 
seviyorum seni!..”
Ahmet Mithat Efendi’nin 
kitapta yer alan son mektu 
bundan öğrendiğimize göre, 
sonunda sevgililer buluş­
muş ve tam on sekiz saat 
baş başa kalmışlardır. Bu 
mektup şöyle başlıyor:
“ Bakınız ne kadar itaatli 
bir bendenizim. ‘Buradan 
kalk, doğruca evine git, 
hiçbir şey içme, rahat et,’ 
diye ferman buyurdunuz! 
Tamamiyle mucibince (ge­
reğince) hareket eyledim. 
Evime geldim. Hep o birlik­
te geçirdiğimiz on sekiz sa­
atin her dakikasını ayrı ayn 
düşünmekteyim. ”
Ve şu cümlelerle bitiyor:
“ Fıtnat’ ım, Fıtnat’ ım, 
benim sevgili Fıtnat’ ım, 
aklınıza getiriniz ki, kolla­
rım arasmdasınız!.. Ben de 
bunu hiç aklımdan çıkar­
mayacağım: Nihayet seni 
böyle seve seve, son nefesi­
mi de ‘Fıtnat’ ismiyle tenef­
füs edeceğim!”
•
O dönemde birbirini se­
ven kimselerin ne büyük 
zorluklar altında buluştuk­
larını, o çağın dilini, üslu­
bunu göstermesi bakımın­
dan pek ilginç olan, edebi­
yat tarihimiz açısından da 
önem taşıyan mektuplar, 
burada sona eriyor.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
raya giderler. Fıtnat Hanım 
arabasından inerek daha 
tenha olduğunu sandığı ko­
ruluğa sapar. Ahmet Mit­
hat Efendi sevgilisini u- 
zaktan uzağa izlemeye baş­
lasa da kalabalık arasında 
yitirir. Birbirlerini bulmak­
tan umutlarını kesince evle­
rine dönerler.
Fıtnat Hanım, ilk olarak 
“Mithat’çığım” diye seslen­
diği mektubunda üzüntüsü­
nü şöyle anlatıyor:
“ Niçin gelmediniz, beni 
bırakıp kaçtınız efendim? 
Mithat’çığım, niçin bana bu 
cefakârlığı ettin? Yoksa o- 
rada ihtiraz edecek (çekini­
lecek) kimseye mi tesadüf 
ettin de yanıma gelmedin? 
Bari yolda olsun sçni niçin 
görmedim? Ah Mithat!.. 
Sen tamamiyle yüreğini ba­
na vermiş olsaydın böyle 
savuşmazdm!..”
Ahmet Mithat Efendi ise, 
“ Sevgili Fıtnat’ ım”  sesleni­
şiyle başlayan mektubun­
da, o gün Ihlamur’da ken­
disini nasıl gözden yitirdi­
ğini anlattıktan sonra sev­
gilisine olan özlemini dile 
getiriyor ve yeniden buluş­
mak için ondan söz ediyor:
“ Fıtnat’ ım, Cumayı ge­
çirdik, Cumartesi geldi... 
Bizde ise hasretine taham­
mülün sonları göründü... 
Gözlerimde tütüyorsun!.. 
Bugün seni vapur iskelesin­
de görünce vücudumu me- 
did bir lerze (uzun süren bir 
titreme) istilâ eyledi. O 
baygın, sihirli zümrüt göz­
lerin tâ yüreğimin içine ba­
kıyor zannettim.”
ON SEKİZ 
SAAT BAŞBAŞA...
Fıtnat Hanım, bu mektu­
ba verdiği yamtta, sevgili­
sini Beşiktaş iskelesinde 
görmesinin kendisini sevinç 
ve coşkudan deliye döndür­
düğünü belirtiyor
"... Kurban olayım Mit­
hat sana!.. Dün ne kadar 
sevimliliğin vardı üzerinde 
senin! Ah, seni sevmek ne 
büyük şeref, ne nimettir, 
bilir misin? Dünden beri hiç 
kendimde değilim... Mit­
hat’ ım, ah sen sevilmez mi­
sin hiç? Bitirdin Mithat beni 
artık...”
Fıtnat Hanım, bir başka 
mektubunda ise, “Ah, her 
sözü tatlı kâfir, gel de ben 
seni canıma saklayayım,” 
diye sesleniyor. Mithat 
Efendi ise, verdiği yamtta 
bütün dünyayı kanş karış
